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Bab 1  
Pendahuluan   
Kata Pengantar  
Saya ucapkan segala puji  syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan kesempatan 
kepada saya untuk menyelesaikan laporan individu PPL saya. Saya juga mengucapkan terima kasih 
kepada Bu Maryam, Bu Ariswati Baruno dan Pak Amudiyono sebagai Dosen Pembimbing Lapangan, 
Guru Pembimbing dan Koordinator PPL saya serta pihak-pihak lain yang terkait dengan ini. 
 
Bab 2 
Tabel Kegiatan dan Pembahasan 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-1 (8 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Penyusunan Daftar Calon Peserta 
Ekstrakulikuler  
Kurang lebih 3 jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
 Dalam kegiatan ini, kami menyusun beberapa berkas yang terkait dengan beberapa 
ekstrakulikuler yang ada di SMA N 7 Yogyakarta. Berkas-berkas tersebut belum tersusun secara 
alfabetis, sehingga kami menyusunnya secara alfabetis agar input yang akan dilakukan oleh 
pihak sekolah yang bertanggung jawab ke dalam computer dapat dilakukan lebih cepat dan 
efisien (dalam hal waktu dan tenaga). Beberapa contoh ekskul sekolah yang ada adalah 
taekwondo, KIR (Karya Ilmiah Remaja), dan ekskul-ekskul yang lain.  
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-2 (12 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengisian Jam Pelajaran 
(Materi Metode Ilmiah) 
Sekitar 1 jam Cukup Baik 
  
Pembahasan   
 Dalam kegiatan ini, saya mengisi jam pelajaran materi metode ilmiah dan penerapannya. 
Di dalam kelas, saya menggunakan model pembelajaran deduktif (Conceptual  Learning). 
Sedangkan metode-metode yang saya gunakan adalah directional verbal teaching, tanya jawab 
dan diskusi. Selama kegiatan belajar-mengajar, saya berusaha memberikan penjelasan kepada 
siswa-siswa agar mereka paham dalam hal konsep dan penerapannya. Respon-respon siswa 
dalam hal ini adalah baik. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-3 (13 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Asistensi 
Praktikum 
Fermentasi  
Sekitar 3 Jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
 Dalam kegiatan ini, saya dan teman-teman yang lain berusaha untuk memperhatikan 
praktikum siswa dan berusaha merespon pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai hal-hal yang 
terkait dengan praktikum secara baik. Siswa-siswa memiliki minat atau semangat yang baik 
dalam menjalaninya.  
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-4 (14 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Asistensi 
Praktikum 
Fermentasi 
Sekitar 3 Jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
 - 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-5 (15 Agustus 2015)  
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Asistensi Praktikum Uji Sachs Sekitar 3 jam  Cukup Baik 
2 Pengisian Jam Pelajaran Kelas X (Materi 
Metode Ilmiah dan Penerapannya) 
Sekitar 1,5 jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
 Dalam kegiatan pertama, saya berusaha memperhatikan praktikum siswa dan 
memberikan respon pertanyaan secara baik. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-6 (16 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 - - - 
 
Pembahasan   
Saya mungkin melakukan beberapa kegiatan, namun saya lupa mendatanya 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-7 (Tanggal 17 Agustus 2015)  
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Upacara Hari 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia 
Sekitar 1,5 jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
 Dalam kegiatan ini, kami berusaha melakukannya sebaik mungkin agar kami dapat 
mempertahankan rasa cinta kami kepada Negara Republik Indonesia. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-8 (Tanggal 18 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Pengidentifikasian 
Beberapa Spesies 
Tumbuhan sekitar 1 jam 
dan Pengumpulan data 
foto-foto madding 
Sekiar satu jam Cukup Baik 
2 Pengisian Jam Pelajaran 
(Materi Metode Ilmiah 
dan Penerapannya) 
Sekitar 1,5 jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
Dalam kegiatan pertama, kami berusaha mencari beberapa tanaman obat di dalam 
sekolah dan mengidentifikasinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa-siswa lebih 
memperhatikan manfaat-manfaat bagian-bagian tanaman yang dapat dijadikan obat herbal. 
Sedangkan dalam kegiatan kedua, saya berusaha memberikan penjelasan mengenai metode 
ilmiah dan penerapannya serta mengadakan diskusi mengenai hal ini. Tujuannya adalah agar 
siswa mampu memahami dan menerapkannya. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-9 (19 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
1 - - 
 
Pembahasan   
- 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-10 (20 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Pembentukan Bahan Organik 
Kompos 
Sekitar 1 jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
 Dalam kegiatan ini, saya dan teman-teman yang lain berusaha memperkecil ukuran 
puluhan helai daun salah satu spesies tumbuhan yang ada di sekolah. Kegiatan ini masih terkait 
dalam persiapan Lomba Sekolah Sehat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan 
organik yang akan dimasukan kedalam komposter.  
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-11 (21 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1. Pengisian Jam Pelajaran 
(Salah satu bahan ajar kelas 
X) 
Sekitar 1 jam Cukup Baik 
2. Pembentukan Bahan Organik 
Kompos 
Sekitar 1 jam Cukup Baik 
 
Pembahasan   
- 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-12 (22 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengecekan Hasil Sementara 
Pembutan Bahan Kompos 
0,5 jam Cukup Baik 
2 Penyusunan Lembar Rekap 
Nilai Kelas XII IPA 3 
0,5 jam Cukup Baik 
3 Evaluasi hasil kerja siswa 
pada Pretest Materi Enzim 
1 jam  Cukup Baik 
4 Penyusunan Lembar Rekap 
Nilai Kelas X 1 
0,5 jam Cukup Baik 
5 Evaluasi Hasil Kerja Siswa 
Kelas X1 
0,5 jam  Cukup Baik  
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya dan teman saya yang lain melakukan evaluasi terhadap 
peletakan komposter dan isi komposter pada waktu itu. Hal ini bertujuan untuk 
mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan adanya kesalahan.  
2) Dalam kegiatan ini, saya berusaha untuk membuat tabel rekapnya dan memasukan data-
datanya.  
3) Dalam kegiatan ini, saya berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil kerja mereka. Hal 
ini bertujuan agar saya dapat menemukan kesalahan awal mereka dan berusaha 
memperbaiki hal-hal tertentu 
4) Dalam kegiatan ini, saya berusaha membuat tabel rekapnya dengan fungsi-fungsi kolom 
yang sesuai dan proporsional 
5) Dalam kegiatan ini, saya berusaha menemukan kesalahan awal siswa setelah mengikuti 
pelajaran. Saya bertujuan untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang terkait dengan 
nilai dan hal-hal lainnya. 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-13 (23 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
1. - - 
 
Pembahasan   
Saya mungkin melakukan beberapa kegiatan, namun saya lupa mendatanya. 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-14 (24 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Pengisian Online Data 
Dapodik Kelas X 
Sekitar 1 jam Kurang Baik  
2 Pengisian Jam Pelajaran 
Kelas X (Materi Virus) 
Sekitar 90 Menit Kurang Baik 
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya melakukan pengisiannya dengan tujuan agar segala hal yang 
terkait dengan dapodik dapat berjalan dengan baik.  
2) Dalam kegiatan ini, respon siswa masih belum maksimal karena penyampaian saya yang 
masih belum tepat.  
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-15 (25 Agustus 2015)  
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengisian Jam 
Pelajaran Kelas X 5 
(Materi Virus dan 
Eubakteria) 
Sekitar 1,5 jam  Cukup Baik 
2 Pengisian Data 
Dapodik Kelas X 
Secara Online  
Sekitar 1 jam Kurang baik  
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya berusaha menyampaikan beberapa konsep dan fakta mengenai 
materinya agar siswa paham apa yang mereka pelajari 
2) – 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-16 (26 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 - -  
 
Pembahasan   
Saya mungkin melakukan beberapa kegiatan, namun saya lupa mendatanya. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-17 (27 Agustus 2015)  
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Piket  
 
 
Sekitar 1 jam Kurang Baik 
2 Pengisian Jam 
Pelajaran Kelas X 7 
Sekitar 1,5 Jam Kurang Baik 
(Materi Lanjutan)  
3 Pembuatan Materi Ajar  Sekitar 1 jam Kurang baik  
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya dan teman saya dapat membicarakan beberapa hal dengan 
beberapa guru yang memiliki tugas yang sama dengan kami. Namun, saya lupa tentang 
ada tidaknya tamu pada waktu itu. 
2) Dalam kegiatan ini, respon siswa kurang baik karena beberapa hal. 
3) Dalam kegitan ini, saya berusaha memahami beberapa hal yang terkait dengan materi ajar 
yang akan saya sampaikan untuk siswa. Hal ini bertujuan agar saya dapat memahami 
beberapa konsep dasar dan faktanya. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-18 (28 Agustus 2015)  
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Pengajaran Kelas X 1 
(Materi Monera dan 
Virus) 
Sekitar 90 Menit Cukup Baik 
 Penyusunan Daftar 
Nilai   
Sekitar 30 Menit Cukup Baik 
 Perekapan Hasil 
Evaluasi Siswa  
Sekitar 30 Menit Cukup Baik 
 Penilaian Hasil Tes 
Evaluasi Siswa-siswa 
Kelas X  
Sekitar 60 Menit Cukup Baik 
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya berusaha menyampaikan beberapa hal kepada siswa. Respon 
siswa cukup baik. 
2) Dalam kegiatan ini, saya menyusun daftar nilai agar segala hal yang terkait dengan nilai 
dapat berjalan dengan baik. 
3) – 
4) – 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-19  (Tanggal 29 Agustus 2015)  
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
- - - 
 
Pembahasan   
(Saya lupa mendatanya) 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-20 (Tanggal 30 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
- - - 
 
Pembahasan   
(saya lupa mendatanya) 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-21 (Tanggal 31 Agustus 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
   
 
Pembahasan   
(Saya lupa mendatanya) 
 
 
 
 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-22 (1 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil  
1 Pengisian Jam Pelajaran 
Kelas X 5 (Beberapa 
materi awal) 
Sekitar 1,5 jam Cukup baik  
 
Pembahasan   
- Dalam kegiatan ini, respon siswa cukup baik. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-23 (2 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengisian Jam Pelajaran 
Kelas X 7 (Beberapa 
materi awal) 
Sekitar 1,5 jam Cukup baik  
 
Pembahasan   
1) Semuanya berjalan dengan baik secara umum. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-24 ( Tanggal 3 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pendalaman Materi 
Kelas XII IPA 5 
Sekitar 80 Menit Kurang Baik  
2 Pembuatan Materi Ajar  Sekitar 60 Menit Cukup Baik 
 Penataan Berkas-
berkas di Lab  
Sekitar 40 Menit Cukup Baik 
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya tidak melakukan kegiatan secara semestinya. Namun saya 
melakukan pemberian motivasi mengenai konsep dan fakta. 
2) – 
3) Dalam kegiatan ini, saya berusaha menata berkas-berkas yang belum tersusun secara 
maksimal. Hal ini saya lakukan agar pencariannya dapat lebih mudah. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-25 (Tanggal 4 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengajaran Kelas X 1 
(materi siklus 
reproduksi beberapa 
mikroorganisme) 
Sekitar 1,5 Jam Cukup Baik 
2 Asistensi Praktikum 
Fermentasi atau Uji sach 
Sekitar 1,5 jam Cukup Baik  
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya berusaha menyampaikan fakta dan konsepnya serta saya juga 
melakukan diskusi dengan siswa. 
2) Dalam kegiatan ini, saya berusaha memperhatikan setiap kegiatan siswa dan saya 
berusaha untuk merespon pertanyaan mereka. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-26 (Tanggal 5 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
- - - 
 
Pembahasan   
- (Saya lupa mendatanya) 
 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-27 (Tanggal 6 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
- - - 
 
Pembahasan   
- (saya lupa mendatanya) 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-28 (Tanggal 7 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  
- - - 
 
Pembahasan   
- (Saya lupa mendatanya) 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-29 (Tanggal 8 September 2015)   
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengawasan Ulangan Harian (Bab 
Metode Ilmiah, Monera dan Virus) Kelas 
X 5 
Sekitar 45 Menit Cukup Baik 
2 Asistensi Praktikum Pengamatan dan 
Identifikasi Mikrorganisme yang Berada 
di Salah Satu Jenis Larutan Hasil 
Fermentasi  
Sekitar 60 Menit Cukup Baik 
 
Pembahasan   
1) Dalam kegiatan ini, saya berusaha menjaga agar siswa tetap nyaman dalam menjalani 
ulangan. 
2) Daam kegiatan ini, saya dan teman saya berusaha memperhatikan setiap prosedur yang 
siswa lakukan dan kami berusaha menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-30 (Tanggal 9 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
 Asistensi Praktikum Pengamatan 
beberapa jenis Mikroorganisme  
Sekitar 60 menit Kurang Baik 
 
Pembahasan   
1) Saya melakukan beberapa kesalahan teknis didalamnya, jadi ada beberapa siswa yang 
ketika pengamatan belum paham dengan penjelasan saya. 
 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-31 (Tanggal 10 September 2015) 
Tabel 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Pengawasan Ulangan 
Harian (Bab Kerja 
Ilmiah, Monera dan 
Virus) Kelas X 7 
Sekitar 90 Menit Cukup Baik 
 
Pembahasan   
1) Ada beberapa siswa yang terlihat masih kesulitan dalam mengerjakannya. 
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-32 (Tanggal 11 September 2015) 
- (saya lupa mendatanya)  
 
Tabel dan Pembahasan Kegiatan Hari Ke-32 (Tanggal 12 September 2015) 
No  Nama Kegiatan Durasi  Hasil 
1 Penarikan PPL  Sekitar 40 Menit Cukup Baik 
 
 Menurut saya, semuanya berjalan dengan baik secara umum. 
 
Keterangan Tambahan  
Beberapa kegiatan yang mungkin lupa saya data dalam bagian-bagian diatas yang estimasi total 
waktunya sekitar 7 jam : 
2) Penataan kertas-kertas madding pada lembaran awalnya 
3) Penentuan ukuran background lembaran dasar  madding 
4) Pembentukan dan pemotongan pola-pola tertentu pada beberapa lembar karya siswa 
untuk madingnya 
5) Penghadiran rapat mengenai kompos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bab 3 
Artikel Unggulan  
Lomba Sekolah Sehat  
 Lomba sekolah sehat merupakan salah satu program yang sangat positif sari instansi 
kesehatan tertentu. Dalam kegiatan ini, beberapa Pihak SMA N 7 Yogyakarta sudah memberikan 
perhatian yang baik dan melakukan kegiatan nyata terkait dengan hal ini. Dan saya kira semua 
pihak sekolah harus paham dengan program ini. 
Didalam program ini, terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh pihak sekolah. Aspek-
aspek tersebut adalah aspek kerapian, aspek kebersihan, dan aspek keseimbangan. 
Penilaian pada aspek kerapian meliputi beberapa hal. Hal-hal tersebut adalah penataan 
tanaman obat keluarga, penyusunan struktur organisasi yang terkait dengan ini, penataan-
penataan lainnya.  
Penilaian pada aspek kebersihan meliputi beberapa hal juga. Hal-hal tersebut adalah 
kebersihan dalam hal sikap dan tempat-tempatnya. 
Penilaian pada aspek keseimbangan meliputi keseimbangan fisikal dan non-fisikal. Hal 
ini terkait dengan semua hal yang terhubung dengannya. 
Kesimpulan  
 Jadi, setiap kegiatan sudah berjalan dengan baik secara umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
